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RINGKASAN 
 
 Jerawat (Akne Vulgaris) merupakan penyakit kulit 
peradangan kronik folikel pilosebasea yang umumnya terjadi pada 
masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo, papul, dan  
nodul pada daerah muka, bahu, leher, dada, punggung bagian atas. 
Kligman mengatakan bahwa tidak ada seorang pun (artinya 100%), 
yang sama sekali tidak pernah menderita penyakit ini. 
Penyebab utama akne belum diketahui dengan pasti, tetapi 
beberapa sumber mengatakan bahwa akne merupakan penyakit 
multifaktorial. Diduga pertumbuhan akne vulgaris disebabkan oleh 
berbagai faktor seperti herediter, endokrin (androgen, pituitary 
sebotropic), faktor makanan (diet), keaktifan dari kelenjar sebasea, 
faktor psikis / stres, iklim, infeksi bakteri (Propionibacterium acnes), 
kosmetika, dan bahan kimia yang lain. 
Menurut American Institute of Stress (2010), tidak ada 
definisi yang pasti untuk stres karena setiap individu akan memiliki 
reaksi yang berbeda terhadap stres yang sama. Stres bagi seorang 
individu belum tentu stres bagi individu yang lain. Sedangkan 
menurut National Association of School Psychologist (1998), stres 
 xx 
 
adalah perasaan yang tidak menyenangkan dan diinterpretasikan 
secara berbeda antara individu yang satu dengan individu lainnya. 
Menurut Maramis (2009), stres adalah usaha penyesuaian diri. Bila 
kita tidak dapat mengatasinya dengan baik, maka akan muncul 
gangguan badani, perilaku tidak sehat atau pun gangguan jiwa. 
Stres menyebabkan meningkatnya hormon androgen, 
sedangkan hormon androgen mempengaruhi produksi sebum, 
peningkatan hormon ini akan berpengaruh pada timbulnya akne 
vulgaris. 
 Penelitian ini dilaksanakan untuk menganalisis 
hubungan stres dengan keluhan akne vulgaris pada mahasiswa 
Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan rancangan 
penelitian cross sectional untuk melihat hubungan stres dengan 
keluhan akne vulgaris dan metode Stratified Random Sampling. Uji 
korelasi Spearman’s dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 
hubungan. Pada penelitian ini terdapat 72 mahasiswa yang mengikuti 
penelitian dengan mengisi kuesioner pada periode 24 Agustus hingga 
16 Oktober 2015. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa 
 xxi 
 
terdapat korelasi positif pada hubungan stres dengan keluhan akne 
vulgaris dengan nilai r 0,249. 
Penilaian tingkat stres dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner Perceived Stress Scale (PSS-10). Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 31,95%  mahasiswa fakultas kedokteran 
semester III,V,VII mengalami stres ringan, 65,28% mengalami stres 
sedang, dan 2,78% mengalami stres berat. 
Dari penelitian yang dilakukan juga didapatkan bahwa 
semakin tinggi tingkat stres maka semakin besar persentase 
terjadinya keluhan akne vulgaris. 
Selain itu pada penelitian ini didapatkan juga hubungan 
tingkat kuliah dengan tingkat stres pada mahasiswa fakultas 
kedokteran semester III,V,VII yaitu tingkat stres ringan terbesar 
adalah pada semester III dengan jumlah 11 orang (15,28%), 
sedangkan jumlah responden dengan tingkat stres sedang adalah 
pada semester VII dengan jumlah 18 orang (25%). 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan stres 
dengan keluhan akne vulgaris pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 
 xxii 
 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya semester III,V,VII , 
dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 
stres dengan keluhan akne vulgaris pada mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Semester 
III,V,VII, dan juga terdapat peningkatan tingkat stres yang seiring 
dengan kenaikan tingkat kuliah. 
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ABSTRAK 
Hubungan Stres dengan Keluhan Akne Vulgaris  
pada Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya  
Nama : Nick Alexander 
NRP : 1523012008 
 Jerawat (Akne Vulgaris) merupakan penyakit kulit 
peradangan kronik folikel pilosebasea yang umumnya terjadi pada 
masa remaja. Umumnya insidens terjadi pada sekitar umur 14–17 
tahun pada wanita dan 16-19 tahun pada pria. Penyebab utama akne 
belum diketahui dengan pasti, tetapi beberapa sumber mengatakan 
bahwa akne merupakan penyakit multifaktorial. Salah satu faktor 
penyebab Akne Vulgaris adalah faktor stres. Stres adalah perasaan 
yang tidak menyenangkan dan diinterpretasikan secara berbeda 
antara individu yang satu dengan individu lainnya. Stres 
menyebabkan meningkatnya hormon androgen, sedangkan hormon 
androgen mempengaruhi produksi sebum, peningkatan hormon ini 
akan berpengaruh pada timbulnya akne vulgaris. Penelitian ini 
menggunakan PSS (Perceived Stress Scale) untuk mengukur tingkat 
stres selama 30 hari terakhir. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah ada hubungan stres dengan keluhan akne 
vulgaris pada mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Katolik 
Widya Mandala Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian 
analitik dengan rancangan penelitian cross sectional untuk melihat 
hubungan stres dengan keluhan akne vulgaris dan metode Stratified 
Random Sampling. Uji korelasi Spearman’s dilakukan untuk 
mengetahui apakah terdapat hubungan. 72 mahasiswa pada periode 
24 Agustus hingga 16 Oktober 2015 mengikuti penelitian dengan 
mengisi kuesioner. Terdapat korelasi positif pada hubungan stres 
dengan keluhan akne vulgaris dengan nilai r 0,249.  
 
Kata kunci: Akne Vulgaris, stres, mahasiswa, PSS (Perceived 
Stress Scale). 
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ABSTRAK 
Relationship between Stress and Acne Vulgaris in Widya Mandala 
Catholic University Students  
Nama : Nick Alexander 
NRP : 1523012008 
 Pimples (Acne Vulgaris) is one of the common skin 
problems that is caused by chronic inflammation of the philosebacea 
follicle in teenagers. The incidence of acne vulgaris manifests at the 
age of 14-17 years old for female and 16-19 years old for male. The 
main cause of acne is still on the verge of discovery but a few 
sources stated that acne is a multifactorial disease. One of the factors 
causing acne vulgaris is stress. Stress is an unpleasant feeling and 
can be interpreted differently by different individuals. Stress causes 
the increase of androgen which causes sebum and may cause the 
manifestation of the acnes. This research uses PSS (Perceived Stress 
Scale) to measure the stress levels for the previous 30 days. This 
research aims to know whether there is a relationship between stress 
and complaints regarding acne vulgaris in medical students studying 
in Widya Mandala Catholic University. This is an analytical research 
with a cross sectional design to test the relationship between stress 
and complaints regarding acne vulgaris and stratified random 
sampling is used in this study. Spearman’s Correlation test is used to 
find the relationship between the two variables. From 24 August to 
16 October 2015, students attended the test by answering a 
questionnaire. A relationship is found between stress and complaints 
of acne vulgaris with a result of r = 0.249. 
 
Keywords : Acne Vulgaris, Stress, Students, PSS (Perceived Stress 
Scale) 
